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Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana
387-392 Espluga Trenc, Josep; Prades, Ana; Vallejos-Romero, Arturo
 Introducción. Papers, 2015, vol. 100, núm. 4, p. 387-392
Articles
395-423 Prades, Ana (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas); Espluga Trenc, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona); 
Horlick-Jones, Tom (University of Cardiff )
 Riesgos tecnológicos, conflictos sociales y políticas ambientales. Del 
estudio de las percepciones a la implicación pública. Papers, 2015, vol. 
100, núm. 4, p. 395-423.
 Palabras clave:  riesgo ambiental; percepción del riesgo; comunicación del riesgo; 
gobernanza del riesgo; dimensiones sociales del riesgo; política ambiental; sosteni-
bilidad; implicación ciudadana.
425-451 Espluga Trenc, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona); Boso, Àlex 
(Universidad de la Frontera); Prades, Ana (Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas)
 Diseño de políticas de sostenibilidad y prácticas ciudadanas. El caso 
del comercio y las agendas 21 locales. Papers, 2015, vol. 100, núm. 4, 
p. 425-451.
 Palabras clave: sostenibilidad; Agenda 21; comercio local; políticas ambientales; per-
cepción social; método STAVE.
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453-476 Konrad, Wilfried (DIALOGIK, Non-Profit Institute for Communication 
and Cooperation Research)
 Making sense of sustainability, energy policies and citizens’ related 
domestic behaviour. A case study in Germany. Papers, 2015, vol. 
100, núm. 4, p. 453-476.
 Keywords: public engagement; sustainable development; energy consumption; 
public policies; citizen participation.
477-492 Oltra, Christian; Sala, Roser (CIEMAT. Departamento de Medio Ambiente)
 La implicación del público en los riesgos derivados de la contamina-
ción atmosférica urbana. Papers, 2015, vol. 100, núm. 4, p. 477-492.
 Palabras clave: percepción del riesgo; contaminación del aire; implicación pública; 
grupos de discusión.
493-526 Prades, Jordi; Gonzalo, Juan Luis; Varga, Aitana de la; Farré, 
Jordi (Universitat Rovira i Virgili)
 Participación pública en la gestión de residuos radiactivos. El empla-
zamiento del ATC. Papers, 2015, vol. 100, núm. 4, p. 493-526.
 Palabras clave: comunicación del riesgo; conflicto ambiental; residuos radiactivos; 
participación social.
527-545 Vallejos-Romero, Arturo; Salvo, Sonia; Garrido, Jaime (Uni-
versidad de la Frontera)
 Las dimensiones sociales de los riesgos en torno a conflictos socioam-
bientales por energía en Chile. La confianza en el conflicto de la 
Termoeléctrica Castilla. Papers, 2015, vol. 100, núm. 4, p. 527-545.
 Palabras clave: riesgos sociales; riesgos ambientales; conflictos sociales; confianza.
547-575 Garrido, Jaime; Rodríguez, Ignacio; Vallejos, Arturo (Univer-
sidad de la Frontera)
 Las respuestas sociales a la instalación de parques eólicos: el caso 
del conflicto Mar Brava en la Isla Grande de Chiloé (Chile). Papers, 
2015, vol. 100, núm. 4, p. 547-575.
 Palabras clave: riesgos sociales; conflictos sociales; identidad sociocultural; energías 
renovables.
577-606 Fonseca, Francisca; Montalba, René; García, Mauricio (Univer-
sidad de la Frontera)
 Redes sociales, capital social y acción colectiva en dos territorios campe-
sinos de la región de La Araucanía, en Chile, para enfrentar problemas 
asociados al acceso al agua. Papers, 2015, vol. 100, núm. 4,  p. 577-606.
 Palabras clave: campesino; cooperación social; organizaciones; acceso al agua; 
gestión del agua; información; reciprocidad; normas sociales; estructura de red; 
gobernanza.
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607-624 Montalba, René; Fonseca, Francisca; García, Marcia; Vieli, 
Lorena (Universidad de la Frontera); Altieri, Miguel (University of Cali-
fornia)
 Determinación de los niveles de riesgo socioecológico ante sequías en 
sistemas agrícolas campesinos de La Araucanía chilena. Influencia de 
la diversidad cultural y la agrobiodiversidad. Papers, 2015, vol. 100, 
núm. 4, p. 607-624.
 Palabras clave: resiliencia; biodiversidad; agricultura campesina; multiculturalismo; 
gestión del riesgo.
